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El presente trabajo de investigación titulado “El Sistema Integrado de 
Administración Financiero y la Ejecución Presupuestal del Programa Nacional 
de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María, año 2016”, 
se ejecutara con el objetivo de establecer la relación significativa que existe 
entre el SIAF-SP y la ejecución del presupuesto de la entidad, y como su 
adecuado uso contribuye al cumplimiento de los objetivos de la institución. 
El tipo de investigación es correlacional, no experimental ya que por que busca 
medir el grado de relación de ambas variables, es no experimental ya que se 
analizaran tal como se da en su contexto natural en un momento establecido. 
Asimismo  se plantea como hipótesis general que el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) y su relación con la Ejecución 
Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil ´´Jóvenes 
Productivos´´ del distrito de Jesús María, año 2016. 
Para medir la confiabilidad y validez del instrumento con el que vamos aprobar 
la hipótesis, se ha utilizado el Alfa de Cronbach el cual ha dado por resultado 
9,00 y según la teoría cuando más se aproxime a 1, es altamente confiable y 
para la validez se ha utilizado el juicio de expertos en el cual se observa que 
los expertos en la materia dictaminaron que el instrumento si cumple con la 
coherencia, pertinencia y claridad para ser aplicado en el sitio de estudio.  
Para aprobar la relación de las dos variables antes mencionadas se ha utilizo la 
prueba estadística Chi-cuadrado (x²), el cual ha dado por resultado que el valor 
del X²c es mayor al X²t (58,765 > 15.51), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, entonces se concluye que si existe relación 
entre el SIAF-SP y la Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil. 
Los resultados obtenidos del trabajo de investigación, permitirán resolver el 
problema principal y los específicos; generando la confirmación de las hipótesis 
planteadas, asimismo se concluye que un uso responsable y eficiente del SIAF-
SP por parte del personal que esté debidamente capacitado tanto en el manejo 
como en la normatividad vigente, contribuiría a mejorar la ejecución del 
presupuesto. Asimismo una adecuada articulación de la planificación y 
programación de gastos anuales contribuirá a cumplir las metas programadas 
de la Entidad.  









The present research work entitled "The Integrated System of Financial 
Administration and Budget Execution of the National Program of Youth 
Employment Young Productive of the District of Jesus Maria, 2016" will be 
executed with the objective of establishing the significant relationship that exists 
between the SIAF -SP and the execution of the budget of the entity, and how its 
proper use contributes to the fulfillment of the objectives of the institution. 
The type of research is correlational, not experimental because it seeks to 
measure the degree of relationship of both variables, it is non-experimental 
since they will be analyzed as it occurs in its natural context at an established 
time. 
The General System of Financial Administration (SIAF-SP) and its relationship 
with the Budget Execution of the National Youth Employment Program "Young 
Productive" in the district of Jesús María, in 2016, are also proposed as a 
general hypothesis. 
To measure the reliability and validity of the instrument with which we are going 
to approve the hypothesis, we have used the cronbach Alpha which has 
resulted in 9.00 and according to the theory when it is closer to 1, it is highly 
reliable and for validity Expert judgment has been used in which it is observed 
that experts in the matter have ruled that the instrument meets the coherence, 
pertinence and clarity to be applied in the study site. 
In order to approve the relation of the two variables mentioned above, we have 
used the Chi-square (x²) statistical test, which has resulted in the value of X²c 
being greater than X²t (58.765> 15.51), then we reject the null and accept The 
alternative hypothesis, then it is concluded that if there is a relationship between 
the SIAF-SP and the Budget Execution of the National Youth Employment 
Program. 
The results obtained from the research work will allow solving the main problem 
and the specific ones; generating the confirmation of the hypotheses, it is also 
concluded that a responsible and efficient use of SIAF-SP by the personnel who 
are properly trained both in the management and in the current regulations, 
would contribute to improve the execution of the budget. Likewise, an adequate 
articulation of the planning and scheduling of annual expenses will contribute to 
fulfill the programmed goals of the Entity. 






























1.1. Realidad problemática 
 
Es innegable ver los avances que muestran los estados de América Latina 
en seguir mejorando las herramientas que apoyan a la gerencia financiera 
del sector público gracias a procedimientos transparentes, utilización 
adecuada de tecnología y eficacia. El objeto principal es contribuir con la 
adecuada Gestión presupuestaria y financiera de los organismos públicos, 
originando la sistematización de la información del proceso para una buena 
ejecución presupuestal, de las finanzas y de la contabilidad pública; la cual 
ayudara a tomar las decisiones, a controlar y cuidar eficientemente los 
fondos públicos. 
En la última década en América Latina la implementación y uso obligatorio 
de los Sistemas Integrados de Administración Financiera han generado 
diferentes resultados. En aquellos lugares en la que los Sistemas 
Integrados de Administración Financiera han sido implementados de 
manera exitosa, han mejorado la rectitud de las entidades públicas, y ha 
originado una correcta rendición de los recursos de manera oportuna. 
Asimismo, ha incrementado la transparencia de las operaciones financieras 
y ha permitido llevar a cabo acciones de auditoria y fortalecimiento de los 
controles internos. 
En el Perú a partir de la década del 90 el Sistema Integrado de 
Administración Financiera se ha constituido como un sistema de uso oficial 





tres niveles de gobierno; el cual desde su implementación ha contribuido a 
mejorar y hacer más trasparente las finanzas públicas del estado.  
Al respecto, es evidente el interés del Gobierno en seguir mejorando y 
regulando cada día los sistemas administrativos en nuestro país, ya que 
estos tienen como finalidad regular la asignación y administración de los 
fondos públicos.  
De otro lado, según la normatividad de la ley N° 28112 Ley de la 
Administración Financiera; en el artículo Nº 10, donde indica que el sistema 
informático de la administración pública SIAF-SP es de uso único y 
obligatorio por parte de los organismos públicos.  Asimismo, este sistema 
es de ejecución, no es de formulación ni de asignación que sirve para el 
control del presupuesto público. Es por ello que en la investigación 
analizaremos la importancia del SIAF-SP, en especial nos centraremos en 
el Módulo Presupuestal, Administrativo y Contable. 
Cabe resaltar que el organismo rector encargado de la finanzas públicas, 
viene siempre actualizando este sistema, el mismo que quiere que todos 
los módulos sean por  la web, ya que en la actualidad el SIAF-SP presenta 
deficiencias que traban el adecuada administración de los fondos públicos 
y la eficiencia de la ejecución presupuestal, las cuales se corregirían con la 
implementación de los módulos del SIAF-SP en la web, lo cual permitirá 
mejorar esta situación en forma progresiva; y con ello poder seguir 
cumpliendo de una forma más eficiente.  
También se tiene presente los objetivos que desea alcanzar el Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo 2011 al 2016, por ello tenemos una 





Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, los planes antes 
mencionados son instrumentos de gestión que contribuyen al cumplimiento 
de los tres objetivos estratégicos generales para el MTPE: fomentar un 
sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento 
de los derechos laborales, promover el empleo, la empleabilidad, el 
emprendimiento, la modernización y eficiencia de la gestión institucional. 
Hay que mencionar, además al Plan Operativo Institucional (POI), el cual 
proporciona la información de las actividades y proyectos de inversión que 
se ejecutaran con el presupuesto asignado durante el año fiscal 2016 a 
toda fuente de financiamiento, en este documento se consignan los 
objetivos estratégicos planteados para el periodo y la asignación 
presupuestal para ejecutar las actividades y proyectos, lo que permite tener 
una visión agregada de la orientación del gasto.  
Asimismo, si se analiza en el portal web de la consulta amigable se podrá 
observar que varias instituciones estatales no llegan a ejecutar el total de 
su presupuesto asignado, ello quiere decir que no llegan a cumplir con su 
programación de gastos anuales y por ende no cumplirían con el total de 
sus metas físicas programadas. Es por ello que en la siguiente 
investigación se busca identificar las deficiencias y tomar las medidas 
correctivas para mejorar la ejecución del presupuesto. 
En la siguiente investigación se analizará la relación del Sistema Integrado 
de Administración Financiera y la Ejecución Presupuestal del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos en las diferentes regiones 





estado, dado que lo planificado y el presupuesto asignado se articula en el 
SIAF-SP, y en conjunto coadyuvan al cumplimiento de los objetivos del 
programa. 
El programa presupuestal antes mencionado el cual se encuentra a cargo 
del sector trabajo, tiene como objetivo incrementar el nivel de inserción 
laboral formal de la población de escasos ingresos económicos y en 
condición de vulnerabilidad. La población objetivo está conformada por las 
personas de 15 a 29 años de edad, en condición de pobreza, pobreza 
extrema, vulnerabilidad socio-laboral, o presente alguna discapacidad.  
En el memorial emitido por el Sector Trabajo y Promoción del Empleo nos 
muestra la ejecución presupuestal de los últimos 6 años, del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos que es uno de los 
programas más antiguos del Ministerio, el cual ha cambiado de 
denominación a través de los gobiernos, pero ha mantenido sus objetivos e 
instrumentos mejorándolos según correspondiese. La evolución de su 
ejecución presupuestal muestra que en el año 2011 se ejecutó el 57% del 
presupuesto, en el 2012, el 90%, en el 2013 el 97%, en el 2014 el 89% y en 
el 2015 el 92%. Asimismo, al 31 de diciembre del 2016, se ha ejecutado el 
93% del presupuesto. 
Cabe resaltar que en la siguiente investigación encontraremos indicadores 
que son emitidos por el organismo rector de las finanzas públicas donde 
nos muestran bajos niveles de ejecución del presupuesto asignado, 
también tenemos indicadores del Área de Planificación donde nos muestra 
que no se ha llegado a cumplir con las metas físicas establecidas en el plan 





empleo dependiente formal en ocupaciones básicas ha cumplido con el 
39.38% y producto 2. Personas intermediadas para su inserción laboral se 
ha cumplido con el 45.92%, esto se debería a la falta de coordinación y 
planificación por parte de las áreas usuarias y unidades zonales. 
 Asimismo se inició en el 2016 con un PIA (Presupuesto Institucional de 
Apertura) que ascendió a la suma de   S/ 39, 751,741.00 , el cual en el 
transcurso del ejercicio fue modificado teniendo al 31 de diciembre la suma 
de S/ 29, 407,038.00. 
Principales problemas de la baja ejecución presupuestal: 
En la programación y la formulación del presupuesto se habilita dinero en 
algunas partidas restringidas y al final del año ese dinero no se llega a 
ejecutar por completo. 
En la formulación del presupuesto no se habilita el clasificador de gasto de 
transferencias financieras con entidades públicas, y ello genera que una 
vez que esté aprobado el presupuesto por el congreso, al año fiscal 
siguiente se demanda un poco de tiempo a la hora de la realización de las 
notas de modificación presupuestal y ello genera que haya retrasos en la 
ejecución presupuestal y que no comiencen a tiempo las capacitaciones 
planificadas y no se llegue a cumplir con los jóvenes beneficiarios de este 
programa. 
Asimismo las áreas encargadas de la realización de las capacitaciones con 
entidades privadas no mandan sus requerimientos según lo planificado y 
ello genera retrasos a la hora de la liquidación del contrato y que llegue a 





genera que el dinero asignado para otras actividades se utilice para el pago 
del adeudo y con ello que disminuya nuestro presupuesto. 
No se realiza un análisis riguroso del seguimiento del presupuesto de las 
diferentes áreas para verificar cuales son las dificultades en ejecutar su 
presupuesto, y consecuentemente tomar las medidas correctivas.   
No se utilizan adecuadamente los clasificadores de gasto, ello generaría 
observaciones cuando se realicen las auditorias. 
No tiene un manual de procedimientos ya que la documentación de los 
diferentes requerimientos que llega al área de presupuesto, llega 
incompleta y con equivocaciones, al parecer por desconocimiento en 
materia presupuestal por parte del área usuaria. 
Se observa que no hay una buena organización entre las áreas ya que hay 
retrasos con los servicios básicos de las unidades zonales porque los 
recibos de pago llegan a los órganos de línea, el cual según la estructura 
organizacional debería llegar al Área de Logística ya que ellos saben cómo 
debe llegar la documentación para luego solicitar la certificación 
presupuestal y siga con su proceso. Aparte de ello las áreas usuarias 
mandan a última hora sus requerimientos y algunas áreas no mandan de 
acuerdo a las directivas vigentes.  
Demoras con los procesos de contrataciones y adquisiciones. 
La Oficina de Administración a través del área de logística, área de 
patrimonio y el área de informática no realiza un estudio integral de las 
reales necesidades de equipamiento de los órganos del servicio a fin de 





Asimismo, los recursos asignados son escasos para el desarrollo de las 
actividades, ya que el presupuesto es limitado para financiar adquisiciones 
de equipamiento, y/o renovación de equipos, mobiliarios. Ya que hace falta 
comprar un nuevo servidor ya que el actual para fallando y ello genera 
pérdida de tiempo a la hora de registrar las operaciones en el sistema. 
Lo que se busca es garantizar anualmente que la participación del 
presupuesto para los programas sea cada vez mayor dentro del 
presupuesto asignado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 
alinearlos con los planes institucionales, pero como se observa que no se 
llega a la ejecución del presupuesto asignado por el Organismo Rector de 
las Finanzas Publicas podría cerrar el programa por su baja ejecución y por 
qué no se llega a cumplir con el total de los beneficiarios según la 
















1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: Sistema Integrado de Administración 
Financiera. 
 
a) Huaranca, E. (2013), en su Tesis Titulada “Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la Gestión Administrativa de los 
Funcionarios de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, 
Periodo 2013" Tesis para optar el Título Profesional de Contador 
Público, Universidad Nacional de Huancavelica.  
El objetivo principal es determinar la relación del Sistema Integrado 
de Administración Financiera y la gestión administrativa de los 
fondos públicos.  
La metodología de la investigación es de tipo Aplicada, como 
consecuencia del estudio de hechos y fenómenos respecto a las 
variables antes mencionadas. El nivel de la investigación del 
presente estudio es Descriptivo - Correlacional. 
Que llega a la siguiente conclusión: 
A través de la investigación se puede demostrar que el SIAF-SP 
influye en el logro de resultados eficientes en la Gestión 
Administrativa de los Funcionarios de la Gerencia Sub Regional de 
Castrovirreyna, a través de las Oficinas que hacen uso de este 
sistema (Oficina de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Logística 
y Planillas) ingresando datos de forma permanente para una 
oportuna, uniforme y confiable información. Asimismo la Tecnología 
también es de suma importancia ya que nos ayuda a generar 
información con mayor rapidez.  
Para mi investigación esta información me ayudara a ver la relación 
de la dimensión gestión por resultados con la tecnología ya que 
nos indica que para obtener mejores resultados se debe contar con 
una tecnología más óptima y en buenas condiciones y con ello se 
lograra información más precisa, oportuna, confiable, eficaz y 






b) Nieto, D. (2014), en su Tesis Titulada “El Sistema Integrado de    
Administración Financiera (SIAF-SP) y la Gestión 
Financiera/Presupuestal en el Sector Público en el Perú y 
Latinoamérica, Período 2011-2013” Tesis para optar el grado 
académico de Doctor en Contabilidad y Finanzas, Universidad 
Privada San Martin de Porres.  
El objetivo principal es analizar la importancia del sistema 
informático de la administración pública y la influencia que tiene en 
la gestión presupuestaria y financiera, y como la articulación de 
estas dos variables contribuyen a cumplir las metas de la 
institución. 
La metodología de la investigación utilizada en el siguiente trabajo 
es de tipo descriptivo – explicativo; no experimental y longitudinal 
ya que abarca dos periodos del 2011 al 2013.   
Que llega a la siguiente conclusión: 
           Se llegó a determinar que la información integral que es generada 
por el sistema informático mejora significativamente la gestión y 
administración de los fondos públicos en los tres niveles de 
gobierno, sin embargo cabe mencionar que el personal debe estar 
debidamente capacitado en los diferentes módulos del SIAF-SP. 
También se determinó que contabilización de operaciones 
financieras registradas en el sistema, permite mejorar la asignación 
y administración de los fondos públicos, sin embargo se debería 
contar con otras herramientas que coadyuven con la mejora de la 
gestión por resultados de la administración pública en el Perú 
Para mi investigación esta información me ayudara a medir los 
indicadores del adecuado registro de operaciones y contabilización 
de las operaciones financieras y cuan significativa es en la 
asignación, control y administración de fondos públicos, asimismo 
nos indica que todo personal que maneje el SIAF – SP debe estar 
debidamente capacitado y con ello asegurar que dará un uso 





c) Mendoza, R. (2015) en su tesis titulada “El Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) en los Procesos de Gestión 
Contable y de Control en la Universidad Nacional de Cajamarca”. 
Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público, 
Universidad Nacional de Cajamarca.   
El objetivo principal de su investigación es determinar de qué 
manera el sistema informático facilita los procesos de control y el 
análisis riguroso del seguimiento de la ejecución del presupuesto 
de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
 La metodología de la investigación del presente trabajo es de tipo 
descriptivo - aplicativo, no experimental.  
Conclusión: 
El SIAF-SP contribuye como una herramienta informática de apoyo 
a la Gestión Presupuestal y Financiera, integra las diferentes áreas 
y procedimientos de la organización. Cuenta con diversos módulos 
que están integrados de manera tal que contribuye eficientemente 
al proceso presupuestario; evita la duplicidad de registros y de 
esfuerzo, brindando integridad, seguridad y coherencia en la 
información, además por su característica de trabajo en red permite 
el acceso simultáneo al proceso y generación de la información. 
Respecto al conocimiento del SIAF-SP como sistema de control 
previo, en términos generales los directivos y trabajadores de la 
Universidad nacional de Cajamarca consideran que el SIAF-SP, 
promueve el funcionamiento del Sistema Administrativo 
Gubernamental, según lo establecido en las políticas económicas, 
tal como se refleja en la normatividad y procedimientos 
establecidos para Sistema de Presupuesto, de Tesorería y de 
Contabilidad. Asimismo como sistema de control concurrente, 
consideran que el SIAF-SP posee los controles necesarios para la 
ejecución del presupuesto público en las diferentes fases del 
proceso, asimismo genera reportes solidos de los estados 
Presupuestales, Financieros y Contables que permiten un 





Para mi investigación esta información me ayudara analizar la 
importancia del SIAF- SP; como esta herramienta ayuda a la 
gestión financiera y presupuestal, asimismo se indica como este 
sistema ayuda administrar la ejecución del presupuesto de las 
diferentes áreas y como nos permite tener reportes presupuestales, 
financieros y contables de una forma más rápida y consistente. 
 
d) Escobar, Y. (2014) en su Tesis Titulada “Guía Operativa para 
Unidades Financieras Desconcentradas del Sector Público 
Ecuatoriano”. Tesis para optar el grado académico de Magíster en 
Tributación y Finanzas. Universidad De Guayaquil – Ecuador.  
El objetivo principal diseñar una guía operativa para unidades 
financieras desconcentradas del sector público ecuatoriano, la cual 
contribuya con la mejora de los niveles de ejecución del 
presupuesto estatal. 
Que llega a la conclusión: 
Con la elaboración de una guía operativa, el uso eficiente del 
sistema,  con el conocimiento de la normatividad vigente, y con la 
adecuada articulación de la planificación y el presupuesto 
asignado, se puede asegurar que la ejecución del presupuesto 
sería más justa y transparente. Este sistema de gestión financiera 
e-SIGEF ha contribuido con cambios en el sector financiero ya que 
ayudado a mejorar la planificación y ejecución de los fondos 
financieros del Estado Ecuatoriano.  
Para mi investigación esta información me ayudara analizar lo 
importante que es para la economía de un país que se cuente con 
un sistema de administración financiera ya que nos ayuda a 
mejorar la planificación y ejecución de los fondos públicos, 
asimismo nos indica que se debe con contar una mayor supervisión 
evaluación y control para obtener óptimos resultados de gestión.   
 
e) Manzano, R. (2014) en su Tesis Titulada “El Sistema Integrado de 





Oportuna e Integrada en las Áreas de Contabilidad, Presupuesto y 
Tesorería en el GAD Municipal del Cantón Ventanas”. Tesis para 
optar el grado académico de Magíster en Gerencia Financiera 
Empresarial. Universidad Técnica de Ambato – Ecuador.  
El objetivo principal es estudiar de qué manera el sistema 
informático ayuda en el funcionamiento del Sistema de Gestión 
Financiera, aplicados en la consecución, asignación y 
administración de recursos financieros, que permiten la generación 
de información confiable para una adecuada toma de decisiones. 
La metodología de la investigación para el desarrollo del presente 
trabajo fue investigación explicativa, investigación descriptiva y la 
investigación correlacional o asociación de variables. 
Conclusión: 
Debido que el actual modelo del sistema contable contenido en el 
software SIGAME, no es funcional y tiene limitaciones para cumplir 
ciertas características o cualidades que permitan verificar que se 
presenten fielmente los hechos económicos, esto ha ocasionado 
graves problemas por cuanto no existe interoperabilidad entre los 
subprocesos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, y no 
permite contar con una estructura del modelo de gestión 
administrativa-financiera, con la finalidad de realizar en forma 
continua cada ejercicio fiscal, la evaluación del cumplimiento  de 
los objetivos y resultados obtenidos. 
También queda en evidencia que debido a la falta de articulación 
de la planificación con la programación y formulación presupuestal 
de los gastos anuales sobre la base del enfoque del presupuesto 
por resultados, y el poco control sobre compromisos reflejados en 
las múltiples reformas de partidas presupuestarias, y los 
insuficientes mecanismos para tener un adecuado control de la 
ejecución del presupuesto, estos no retroalimentan la  información, 
por lo que se adolece de oportunidad, calidad, detalle y cobertura 





Por ello se recomienda contar un Sistema de Gestión Integral, con 
el cual se puedan orientar a mejorar las acciones que se 
emprendan en todos los subsistemas del área financiera; 
constituyan un primer paso para contar con un modelo funcional, 
que faciliten generar y analizar los estados financieros, 
garantizando las características de calidad, oportunidad y 
consistencia. 
Para mi investigación esta información me ayudara analizar la 
importancia del SIAF- SP; como se mencionó en la realidad 
problemática en los diferentes estados de América Latina se 
utilizan sistemaS administrativos financieros, y como estos desde 
su implementación han ayudado a lograr una gestión más 
transparente, confiable y eficiente ante la sociedad. 
 
1.2.2. Antecedentes de la Variable 2: Ejecución Presupuestal 
 
a) Quispe, E. (2016) en su Tesis Titulada “La Ejecución Presupuestal y 
su Incidencia en el Logro de Metas y Objetivos de la Municipalidad 
Distrital de Taraco, Periodos 2014 – 2015” Tesis para optar el Título 
Profesional de Contador Público. Universidad Nacional del Altiplano.  
El objetivo principal es evaluar el avance del cumplimiento de los 
planes de ejecución presupuestal y como su adecuado seguimiento  y 
analisis contribuye con el logro de las metas y objetivos en la 
Municipalidad. 
La metodología de la investigación, es de tipo cuantitativo puesto que 
se realizó con la recolección y análisis de datos, es de tipo no 
experimental transeccional descriptivo, por lo que se realizó sin 
manipular las variables de estudio, se observó y luego se describió los 
hechos tal y como se muestran en su contexto natural, y finalmente se 
analizó.  
Conclusión: 
Analizando su presupuesto de gastos la Municipalidad Distrital de 





programación de gastos anuales con el presupuesto ejecutado 
anualmente, en 2014 se llegó a ejecutar el 92.53% del presupuesto 
asignado, y el 2015 se llegó a tener una ejecución de 72.02%, 
demostrando que ambos periodos los gastos ejecutados son 
insuficientes por lo que existe un bajo cumplimiento de la ejecución. 
Ello demuestra la falta de capacidad del gasto y el incumplimiento de 
acuerdo a lo programado en beneficio de la ciudadanía. 
Para mi investigación esta información me ayudará analizar la 
importancia de la programación y ejecución del presupuesto, 
demostrando que, si no se llega a ejecutar todo el presupuesto 
asignado a fin de año, no se cumplirá con lo planificado para el 
beneficio de la población. Asimismo, nos indica que se debe realizar 
el seguimiento de ejecución del presupuesto trimestralmente para ver 
los avances de ejecución y deficiencias para la toma de decisiones 
inmediatas. 
b) Palacios, L. (2013) en su Tesis Titulada “El Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados como Instrumento para la Toma de Decisiones 
en la Asignación y Ejecución del Presupuesto de Inversiones de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande, 2012” Tesis para optar el 
grado académico de Profesional Economista con Mención en 
Finanzas, Universidad Privada Antenor Orrego.  
El objetivo principal es analizar como el presupuesto participativo 
basado en resultados contribuye a mejorar la asignación y ejecución 
del presupuesto año 2012. 
La metodología de la investigación utilizada es cualitativa porque se 
observa y analiza las variables con rigurosidad como cuantitativa por 
que se cuantifica con la estadística descriptiva.  
Conclusión: 
Se ha utilizado la metodología enfocado desde el Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados, de acuerdo con la normatividad 
vigente emitida por el ente rector de las finanzas públicas, asimismo 





su posterior evaluación trimestral, para determinar si se está llegando 
a cumplir con las metas físicas anuales.  
Para mi investigación esta información me ayudara a visualizar la 
importación de analizar la normatividad vigente emitida por la DGPP, 
las cuales facilitaran la asignación y la ejecución del presupuesto 
público del Programa Nacional de Empleo Juvenil. 
c) Supo, L. (2015) en su Tesis Titulada “Influencia del Presupuesto por 
Resultados en la Gestión del Gasto en la Municipalidad Distrital de 
José Domingo Choque huanca 2013-2014” Tesis para optar el Título 
Profesional de Contador Público. Universidad Nacional del Altiplano.  
El objetivo principal es determinar como el Presupuesto por 
Resultados mejora significativamente la gestión del gasto. Ya que 
está basado desde un enfoque que busca contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población a través del producto que brinda. 
La metodología de la investigación; método deductivo, método 
descriptivo y método analítico. 
Conclusión: 
Que la municipalidad no prioriza el presupuesto asignado en gastos 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población, ya que 
descuidan las verdaderas necesidades o problemas sociales que 
aquejan a la población. Asimismo se determinó que la población tiene 
una débil participación en la decisión del gasto público para poder 
realizar requerimientos esenciales que contribuyan con su beneficio. 
 
Los Recursos presupuestales que administra la Municipalidad, en su 
gran mayoría son destinados a invertirse en gastos de capital 
(infraestructura), en ese sentido el presupuesto por resultados está 
orientado a resolver los problemas sociales de la población, a través 
los programas presupuestales, que es uno de los instrumentos del 
PpR. 
Los gastos que realiza la Municipalidad no cumplen con los objetivos 
y metas de la entidad por lo tanto no se pueden considerar gastos de 





Para mi investigación esta información me ayudara analizar la 
importancia de ejecutar el presupuesto asignado con enfoque a 
resultados los cuales deben contribuir a mejorar las carencias y 
debilidades del público objetivo del programa presupuestal.  
 
d) Chonay, J. (2011) en su Tesis Titulada “Ejecución Presupuestaria de 
Ingresos y Egresos en una Institución Autónoma” Tesis para optar el 
grado académico de Contador Público y Auditor, Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
Conclusión: 
Una de las causas para los bajos niveles de la ejecución del 
presupuesto se debe a que los procesos de selección para bienes o 
servicios de acuerdo con la normatividad de contrataciones tienen 
plazos amplios lo que provoca que la ejecución no sea tan oportuna. 
Para mi investigación esta información me ayudara analizar la 
importancia de la ejecución del gasto eficientemente, para el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Nos indica 
también que uno de los factores que se demora la ejecución del 
presupuesto son los procesos de selección para la contratación de 
bienes y servicios según la ley de contrataciones los plazos son 
amplios, por ello manifiestan que se debería reducir los plazos en los 
procesos.  
 
e) Guamán y Ruiz, (2012) en su Tesis Titulada “Evaluación de Ejecución 
Financiera y Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Canton el Sigsig por el periodo 2011, mediante la 
aplicación de indicadores de gestión” Tesis para optar el grado 
académico de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Universidad 
Politécnica Salesiana – Ecuador.  
Conclusión: 
En la ley de Organización Territorial y Descentralización se considera 
el derecho a la participación de la ciudadana para involucrarse en la 





conocer las necesidades insatisfechas y por ende trabajar en conjunto 
con la municipalidad. 
Se llegó a determinar que los GAD deben contar con el Plan de 
Desarrollo institucional así también con un plan estratégico 
institucional, lo cual analizando la Municipalidad del Sigsig no contaba 
con estos planes para el periodo, trabajaban con los objetivos del Plan 
del Buen Vivir del Estado para la realización de su Plan Operativo 
Anual. He aquí la importancia de contar con una adecuada 
articulación de planeamiento con el presupuesto para el cumplimento 
de los objetivos y metas institucionales, para contribuir de forma 
significativa en la mejora de los niveles de vida de la sociedad. 
Para mi investigación esta información me ayudara analizar la 
importancia de tener una planificación estratégica articulada con el 
presupuesto asignado con enfoque a resultados, para el cumplimiento 
de los objetivos, buscando siempre la satisfacción de la población. 
 
f) Guerrero y Heras, (2013) en su Tesis Titulada “Análisis de la 
Ejecución Presupuestaria, en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Parroquia de San Joaquín en el Período 2012” Tesis para optar 
el grado académico de Contador Público Auditor, Universidad de 
Cuenca – Ecuador.  
La metodología de la investigación es de carácter  cualitativo y 
cuantitativo. 
Conclusión: 
De acuerdo con el análisis de los ingresos y egresos devengados se 
ha determinado que existen otras fuentes de financiamiento que 
incrementa el presupuesto y vendría hacer innecesario ya que no se 
logra ejecutar ni la asignación inicial del presupuesto. Asimismo se 
debe hacer seguimiento de la ejecución del presupuesto para saber 
los problemas que tienen las áreas y con ello tomar las medidas 
correctivas, para mejorar el nivel de ejecución y así lograr las metas 





Para mi investigación esta información me ayudara analizar la 
importancia de la ejecución del presupuesto con enfoque a resultados, 
para el cumplimiento de los objetivos, buscando siempre la 
satisfacción de la población. Según la Ley N° 28411, donde determina 
que los fondos públicos, de fuente de Recursos Ordinarios, que no 
llegue a ejecutarse hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal, 
regresan a tesoro público.  
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Variable 1: Sistema Integrado de Administración Financiero (SIAF-
SP) 
 
 […] un Sistema Informático de Administración Financiera está 
compuesto por un conjunto de subsistemas que se encuentran 
articulados, para generar una información integral consistente y 
oportuna, el cual nos ayude en la toma decisiones, es una 
herramienta que busca gestionar y administrar los recursos públicos 
de una manera eficiente, rápida y transparente. (Gerardo, 2010, p.13). 
“El Sistema Integral de Administración Financiera, es un aplicativo 
informático del sector público, que permite la automatización del 
proceso de ejecución del presupuesto, de las finanzas y contabilidad, 
a través del registro de operaciones, generando información con 
mayor rapidez, confiable e integra, la cual ayuda a la alta dirección de 
los tres niveles de gobierno del estado a tomar mejores decisiones” 
Gubernamental, (s.f.)., parr.2). 
1) Operaciones del SIAF-SP 
Según Gerardo (2010, p.15) nos indica: 
El sistema informático financiero está compuesto por un conjunto 
de subsistemas en los cuales se registran las operaciones de las 
diferentes áreas que tienen acceso al uso de este sistema. 





procedimientos para las distintas etapas del proceso 
presupuestario y financiero.  
2)  Recursos Públicos 
Según Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 
28411 (Publicado el 08-12-2004) lo define: 
Son los ingresos que percibe el estado, independientemente de 
la fuente de financiamiento que provenga, el objetivo es financiar 
los gastos públicos de una manera más eficaz y eficiente con 
atención a las prioridades del país. (2004, p.06). 
a) Registro de Operaciones 
Para registrar las operaciones se tiene que tener presente la 
tabla de “tipo de operaciones” que se van a realizar según la 
solicitud del requerimiento, también se tiene que verificar que el 
expediente tenga toda la documentación requerida de acuerdo a 
la normatividad vigente. Asimismo, se debe realizar el 
seguimiento de la ejecución del presupuesto para verificar el 
marco disponible de acuerdo con la programación de gastos 
anuales. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011,.p.3). 
b) Tipo de Notas de Modificación Presupuestal 
Los Créditos Presupuestarios pueden ser modificados durante el 
ejercicio presupuestario, a nivel de específica de gasto. Las 
notas de modificación presupuestaria pueden a nivel institucional 
y a nivel funcional programático. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, s.f.). 
c) Certificación de Crédito Presupuestario 
Según la Directiva de Ejecución Presupuestaria (Directiva N° 
005-2010-EF/76.01 modificada por la Resolución Directoral N° 





Es un acto administrativo con la finalidad de garantizar que hay 
marco disponible en la meta presupuestal y que es de libre 
afectación, para comprometer el gasto, adjuntando el respectivo 
expediente; de acuerdo con los dispositivos legales vigentes. 
(2011, p.7). 
d) Contabilización de Operaciones Financieras 
La contabilización a través del sistema informático, permite una 
rendición transparente de las cuentas tanto de ingresos como 
egresos, esta información que se procesa a través del SIAF-SP, 
contribuye en la generación de los reportes de los estados 
financieras, presupuestales y contables.  
Asimismo, para iniciar con la contabilización de las operaciones, 
primero se tiene que contar con el compromiso anual, 
devengado, girado, pagado, rendición, contabilización de 
documentos entregados y contabilización de operaciones 
complementarias que se realizan con notas de contabilidad. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.). 
e) Asignación de Recursos Ordinarios 
Son los recursos provenientes de la recaudación tributaria y 
otros conceptos, el cual es asignado a los organismos públicos, 
para cubrir los gastos anuales; enfocados en el cumplimiento 
que serán beneficiosos para la sociedad. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, s.f.). 
f) Previsiones Presupuestales 
Según Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 
28411 (Publicado el 08-12-2004) lo define: 
Son los gastos que se contraen y superan el año fiscal, el cual 
se tiene que incluir en la formulación del presupuesto del 





disponibilidad presupuestal, para cancelar dicho gasto que se ha 
contraído en beneficio de la institución. (2004, p.37). 
g) Clasificadores Presupuestarios de Gastos 
Es el instrumento que nos permite tener un registro uniforme y 
ordena de las operaciones de gasto que se van a realizar 
durante el proceso presupuestario de cada año fiscal. Asimismo, 
cabe mencionar que cada año que se aprueba el presupuesto 
del sector público, en uno de sus artículos menciona los 
clasificadores de gastos a los cuales no se le puede retirar el 
dinero asignado, más si se le puede habilitar de otros 
clasificadores que no estén restringidos. (Ministerio de Economía 
y Finanzas, s.f.). 
h) Formulación presupuestaria 
Según Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 
28411 (Publicado el 08-12-2004) lo define: 
Es la segunda fase del proceso presupuestario en cual se 
ingresa la programación de los gastos anuales, según la 
categoría presupuestaria, producto, actividad, clasificador de 
gasto y fuente de financiamiento; enfocado desde la metodología 
del presupuesto por resultados, pues lo que se busca es 











Los países en américa latina que cuenta con este sistema informático de 
administración financiera, el cual contribuye con hacer más transparentes 
las finanzas públicas. 








Los principales módulos del Sistema Integrado de Administracin Financiera: 
 
















i) MPORTANCIA DEL SIAF-SP 
El SIAF-SP es una de las herramientas más importantes la cual ha 
automatizado el proceso de la gestión financiera y presupuestal el que 
comprende a los tres niveles de gobierno, y la generación de la Cuenta 
General de la República. El cual ha constituido desde su 
implementación un cambio fundamental para ordenar y hacer 
transparente la administración pública; a partir del Registro Único del 
Presupuesto en las fases del proceso presupuestario.  
Asimismo, es un medio indispensable que genera información 
relevante; precisa, confiable de los estados presupuestales, financieros 
y contables, ya que la población ahora tiene acceso para visualizar la 
información financiera de cualquier entidad pública a través de la 
página web del Ente Rector de las finanzas públicas.  
La importancia de contar con la información que genera el SIAF-SP, es 
de vital interés tanto para la entidad como para los órganos rectores y 
para la ciudadanía; ya que ahí podemos visualizar cuanto de 
presupuesto ha sido asignado, en que se está gastando, las 
modificaciones del presupuesto, los ingresos y gastos, así como hacer 


















1.3.2. Variable: Ejecución Presupuestal 
 
Según Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 
28411 (Publicado el 08-12-2004) lo define: 
Es una de las fases del proceso presupuestario a través del cual se 
atienden las obligaciones del gasto con el objetivo de financiar los 
requerimientos de bienes y servicios con lo cual se contribuirá al 
logro de resultados de la entidad. (2004, p.14) 
 
1) Etapas de la ejecución presupuestal 
Según la Directiva de Ejecución Presupuestaria (Directiva N° 005-
2010-EF/76.01 modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-
EF/50.01) lo define: 
Son los procedimientos establecidos (compromiso, devengado, 
girado y pagado) para atender las obligaciones de gastos el objetivo 
es financiar la prestación de bienes y servicios y con ello lograr 
resultados positivos que beneficien a la población. (2011, p.3). 
2) Gestión por Resultados 
Según la Directiva Nº 002-2016-EF/50.01 Resolución Directoral   Nº 
024–2016-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales 
en el marco del Presupuesto por Resultados” nos indica: 
Es una estrategia de gestión pública donde se vincula la asignación 
de fondos públicos a productos y resultados a favor de la 
ciudadanía. (2016, p.16). 
a) Compromiso 
Según la ley general Nº 28411 nos manifiesta: 
Es un acto administrativo mediante el cual se faculta a contratar y 
comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, previamente se 
tiene que cumplir con tramites legalmente establecidos de acuerdo 






Según la ley general Nº 28411 nos indica: 
Es el acto administrativo donde se reconoce la obligación de pago, 
previamente a tenido q pasar por el órgano competente en donde 
nos indique que cumple con todos los tramites legalmente 
establecidos. (2004, P.18) 
 
c) Girado 
Según la ley general Nº 28411 nos indica: 
Es la obligación de registrar en el SIAF-SP los documentos que 
sustentan el pago o cancelación del gasto devengado previamente 
registrado mediante (transferencia electrónica, carta orden, o de 
ser el caso el cheque por la Unidad Ejecutora o Municipalidad, de 




Según la ley general Nº 28411 nos indica: 
Es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el 
monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través 
del documento oficial correspondiente. Es regulado en forma 




















e) Estados presupuestarios 
Son aquellos que nos muestran el avance de la ejecución del 
presupuesto de acuerdo a genéricas de gasto como a fuente de 
financiamiento en conformidad a las metas y objetivos trazados por 
cada entidad, son los que se presentan en la conciliación del marco 
legal y cierre de la ejecución del presupuesto.  (Ministerio de 
Economía y Finanzas, s.f.). 
 
f) Capacitación 
Es la preparación o especialización del personal de una entidad, con 
lo cual se busca mejorar el conocimiento, habilidades, actitudes o 
conductas del personal.  
 
g) Soporte Tecnológico 
Es de mucha importancia en una entidad, ya que, si se cuenta con 
una tecnología óptima, esto contribuirá de una forma más eficaz y 









h) Evaluación Presupuestaria 
Según la ley general Nº 28411 nos indica: 
Es una de las fases del proceso presupuestario el cual mide y 
analiza los resultados obtenidos de acuerdo a las variaciones 
físicas y financieras, se utilizan indicadores de desempeño para 
medir la ejecución del gasto. 
Esta evaluación constituye fuente de información para la fase de la 
programación presupuestaria, concordante con la mejora de la 
calidad del gasto público. (2004, P.22) 
 
 La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias. 
 Avances financieros y de metas físicas. 
 El logro de los Objetivos Institucionales a través del 
cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas.  
1.3.2.1. Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 
Creación del Programa 
Mediante Decreto Supremo Nº 013-2011-TR, de fecha 20 de 
agosto de 2011, modificado por el Decreto Supremo Nº 04-2012-
TR, se creó el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a 
la Obra”, posteriormente por el Decreto Supremo N° 004-2015-
TR, que modifica la denominación del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” el cual busca desarrollar y 
fortalecer las competencias laborales y de emprendimientos de 
los y las jóvenes de 15 a 29 años de edad en situación de 
pobreza y pobreza extrema y facilitar el acceso a los mercados 
formales de éste público objetivo urbano y rural.  
 
Misión 
Somos un programa social que encuentra jóvenes vulnerables en 
pobreza y pobreza extrema, y le cambiamos la mentalidad para 





entorno social, sobre la base de las oportunidades de mejora de 
empleabilidad que le brindamos como Estado. 
Visión 
Ser el primer programa social del país y uno de los más emulados 
en América Latina, por su contribución a la inserción laboral 
formal de jóvenes. 
Valores 
Espíritu social y de trascendencia. 
Vocación de servicio. 
Integridad, ética y moral. 
Compromiso con la cultura de efectividad. 
Orientación a resultados. 
Mejora continua. 
 
Líneas de Acción 
Capacitación Técnica para la Inserción Laboral 
Comprende las capacitaciones que se brindan a jóvenes de 15 a 29 
años de edad, en ocupaciones técnicas de nivel básico - operativo, 
que responden a los requerimientos del mercado de trabajo en las 
zonas de intervención, con el fin de mejorar la empleabilidad y 
facilitar así, su inserción al mercado laboral formal. 
Capacitación para el Autoempleo  
Comprende las capacitaciones que se brindan a jóvenes de 15 a 29 
años de edad, con la finalidad de promover el autoempleo. En este 
servicio, se les brinda a los jóvenes beneficiarios los cursos/talleres 
de formulación de ideas de negocios, así como la asistencia técnica 









El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 
cuenta con la siguiente estructura organizacional: 
I. Órgano Directivo 
Dirección Ejecutiva 
 
II. Órgano de Supervisión y Transparencia 
Comité Nacional de Supervisión y Transparencia 
 
III. Órganos de Asesoramiento 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal 
Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 
Evaluación. 
 
IV. Órgano de Apoyo 
Unidad Gerencial de Administración 
 
V. Órganos de Línea 
Unidad Gerencial de Capacitación e Inserción Laboral Juvenil 
Unidad Gerencial de Emprendimiento Juvenil 
 
VI. Órganos Desconcentrados 
Unidades Zonales 
 
El Programa tiene las siguientes funciones: 
 Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las 
competencias laborales para la inserción laboral, de la 
población juvenil en situación de pobreza, extrema pobreza 
y/o vulnerabilidad. 
 
 Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades para el autoempleo de los jóvenes en condición 
de vulnerabilidad y en estado de pobreza y extrema pobreza. 
 
 Diseñar e implementar estrategias de capacitación para la 
inserción laboral y capacitación para el autoempleo, 
respetando la diversidad socio cultural de los jóvenes 
beneficiarios del Programa. 
 
 Desarrollar acciones para garantizar la inserción laboral de los 






 Realizar articulación interinstitucionales que permita crear 
sinergias entre el estado y las empresas privadas, con la 
finalidad de mejorar el servicio de capacitación técnica para la 
inserción al mercado de trabajo y capacitación para el 
autoempleo. 
 
 Informar a la ciudadanía y al sector empresarial, acerca de los 
servicios y modalidades de intervención que el Programa 
tiene programado realizar. 
 
 Coordinar con las Direcciones Generales y Programas del 
Sector Trabajo que corresponda, en el marco de la estrategia 
de los Centros de Empleo, la articulación y 
complementariedad de sus servicios. 
 
 Brindar los servicios de capacitación técnica para la inserción 
laboral y capacitación para el autoempleo, a través de los 
Centros de Empleo en sus distintas modalidades: presencial, 
virtual e itinerante. 
 
 
Capacitación e Inserción Laboral 
Proceso de Capacitación 
 
Fase I: Determinación de la Oferta Formativa 
 
Este proceso se realiza partiendo del Área de Intermediación e 
Inserción Laboral del Programa, el cual tiene como finalidad el 
acercamiento Empresarial (visita a empresas), para identificar la 
demanda laboral, es decir puestos disponibles para vinculación e 
inserción laboral del beneficiario capacitado por el Programa, así 
mismo esta demanda identificada pasa por un proceso de 
validación mediante el descriptor del curso, el cual dará el perfil 
ocupacional y los requisitos que deben considerarse para el o los 
cursos a proponer. 
 
Validada la demanda laboral, el Área de Calificación y Selección de 
Entidades de Capacitación, de la Unidad Gerencial de Capacitación 
e Inserción Laboral, propone los requerimientos básicos a 
implementar en las propuestas técnicas pedagógicas, las que 
posteriormente serán evaluadas para el servicio de capacitación 
laboral, empleando como instrumento técnico la metodología del 







Proceso de convocatoria pública y selección de la Entidad 
Capacitadora para brindar el servicio de capacitación laboral, 
según los requerimientos establecidos por el Programa, por ámbito 
de intervención y perfil ocupacional con demanda. 
 
Fase II: Promoción 
 
Comprende la difusión y sensibilización de los cursos ofrecidos por 
el Programa a los actores claves de la zona, de tal manera que se 
realice una adecuada orientación al público objetivo del Programa. 
 
Fase III: Acreditación y Registro 
 
Una vez focalizado los potenciales beneficiarios del Programa, se 
inicia el proceso de acreditación y registro, es decir la inscripción 
de aquellas personas que cumplen con los requisitos para ser 
beneficiarios del Programa y con los requisitos para acceder al 
curso en los perfiles ocupacionales definidos, los cuales una vez 
evaluados y acreditados con los respectivos expedientes físicos 
(adjunto los legajos) son ingresados y registrados en la base de 
datos del aplicativo informático Joven Net, ingresando las fichas 
personales de cada beneficiario, para completar el número de 
personas que solicita el grupo para el curso, se procede a definir 
horario y grupo de capacitación en la convocatoria respectiva. 
 
Fase IV: Capacitación en Competencias Básicas y Transversales 
 
Es el proceso a través del cual, los beneficiarios del Programa 
“Jóvenes Productivos”, aprenden las habilidades para la 
construcción de trayectoria formativa laboral a partir del proyecto 
de vida, a través del dictado de módulos o talleres participativos, 
dinámicos y vivenciales; donde los beneficiarios recibirán 
orientación para trazarse metas de vida, así como para decidir o 
elegir  adecuadamente o reevaluar una profesión u ocupación; con 
la finalidad de mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el 
mercado laboral formal. 
 
Fase V: Capacitación Técnica Básica 
 
Es el proceso en el cual, se da inicio al servicio de capacitación 
técnica básica, para lo cual la Entidad Capacitadora empleará la 
metodología del enfoque por competencias (conocimiento 
conceptual, conocimiento procedimental y actitudinal), orientado a 





propias del puesto a desempeñar en el perfil ocupacional definido 
para el curso. 
 
Fase V: Intermediación Laboral 
 
Esta fase comprende el servicio de intermediación laboral a través 
del cual, se realiza el Taller de Asesoría para la Búsqueda de 
Empleo (ABE), que tiene una duración de 02 días; en el cual se 
capacita al beneficiario y es asesorado en técnicas y herramientas 
que contribuyan a su empleabilidad y futura primera experiencia 
laboral formal, sobre todo en competencias personales requeridas 
por el mercado laboral competitivo; al culminar el Taller, se le 
entrega la carta de presentación del joven beneficiario, con el cual 
el programa presenta al beneficiario a la empresa; realizando la 
segunda vez el acercamiento empresarial con el objetivo de 
atender las solicitudes de los potenciales empleadores que 
requieren mano de obra calificada para cubrir las vacantes de 
empleo disponibles a través del capital humano capacitado por el 
Programa. 
 
Fase V: Fase de Desarrollo de Provedeería de ECAP 
 
Esta fase comprende la labor que realiza el Área de Calificación y 
Selección de Entidades de Capacitación, para dar a conocer a las 
entidades de capacitación, los aportes que otorga el Programa a 
los jóvenes beneficiarios. 
 
Fase VI: Fase de Supervisión 
 
Se da la verificación de cumplimiento de los procedimientos 




La Unidad Gerencial de Emprendimiento Juvenil del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, brinda a los 
beneficiarios el servicio de capacitación para el autoempleo, 
mediante cursos de capacitación para la formulación de planes de 
negocio, acompañamiento y asistencia técnica para 
emprendimientos, a través de las entidades de capacitación 
(ECAP) aplicando metodologías validadas, como Generación de 








Proceso de Capacitación 
 
Fase I: Determinación de la Demanda en Autoempleo 
 
Comprende el análisis de la información producida por las 
entidades competentes y establece los sectores económicos con 
mayor potencial para generar emprendimientos viables y 
generación de autoempleo en cada zona de intervención del 
Programa. 
 
Una vez determinados los sectores económicos con mayor 
potencial para generar emprendimientos en la región, se realiza un 
mapeo de entidades de capacitación que brinden capacitación para 
el autoempleo, priorizándose a las entidades sectoriales 
especializadas, universidades e institutos superiores.  
 
Fase II: Promoción y Difusión de la Intervención 
 
Identificación de aliados locales 
 
Se identifica aliados estratégicos en las zonas de intervención en 
las cuales se identifican líderes sociales y demás actores quienes 
son sensibilizados respecto a los servicios, objetivos y beneficios 
del Programa. Se deberán cursar cartas, oficios u otros 
documentos formales a los aliados estratégicos de tal manera que 
se establezcan compromisos reales en el apoyo de actividades de 
promoción y difusión. Una vez identificados los aliados estratégicos 
en las zonas de intervención, se promoverá el desarrollo de 
reuniones de sensibilización con la participación de los miembros 
de la comunidad con la finalidad de establecer compromisos que 
faciliten el proceso de focalización, así como el desarrollo de las 
actividades posteriores. 
 
Charlas de sensibilización 
 
Se refiere a la difusión de medios indirectos (prensa, radio) y 
medios directos (perifoneo, volanteo, módulos informativos 
itinerantes en conglomerados, etc.) con el objeto de difundir la 
fecha, hora y lugar de registro de los postulantes. 
 
Fase III: Registro y Acreditación del Público Objetivo 
 
Etapa donde se realiza la verificación de los requisitos para ser 
beneficiarios y se desarrolla la inscripción de los que cumplen el 





éste está en condiciones de ser seleccionado en función de las 
vacantes disponibles para el curso. 
 
Fase IV: Evaluación y Selección de la Población Objetivo 
 
En esta fase se aplican los instrumentos de evaluación que 
permitan seleccionar al público objetivo con ideas de negocio ya 
iniciadas y/o con potenciales ideas de negocio. Las personas 
seleccionadas son registradas en el aplicativo informático Joven 
Net. 
 
Fase V: Capacitación en Autoempleo 
 
Esta fase comprende la provisión de la capacitación para el 
autoempleo buscando promover en los beneficiarios, el desarrollo 
de competencias para identificar la idea de negocio que más 
conviene, a través de los facilitadores quienes cuentan con 
conocimiento de gestión empresarial, con manejo de metodologías 
validadas para este tipo de capacitación. 
La capacitación concluye con la validación de los planes de 
negocio y la participación en el concurso de planes de negocios, a 
través del cual sus planes serán evaluados a fin de poder 
seleccionar los mejores planes por cada sección. Los ganadores 
son acreedores al capital semilla que consiste en un kit de 
emprendimiento otorgado por el Programa.  
 
Fase VI: Asesoría y Acompañamiento 
 
En esta fase se realizan las siguientes actividades: 
 
 La compra y entrega del KIT de emprendimiento (capital 
semilla). 
 La implementación y/o fortalecimiento del negocio 
(formalización). 
 La Asesoría técnica especializada. 
 
Ejecución de Metas Físicas y Financieras 
 
Información de Metas Físicas 
 
El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, 
durante el año 2016, ha atendido a 3,633 personas, quienes 
lograron culminar el proceso de capacitación, lo que representa el 





producto Personas con competencias laborales para el empleo 
dependiente formal en ocupaciones básicas. 
Evaluación de Metas Físicas por Producto del Año 2016 




























De acuerdo a la ejecución, las personas atendidas por región se 
distribuyen de acuerdo al siguiente cuadro detallado: 
Evaluación de Metas Físicas por Región del Año 2016 



















El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, 
durante el año 2016, ha insertado al mercado laboral formal, 1,750 
personas, lo cual representa el 48.17% de las de las 3,633 personas 
atendidas; es decir personas que han culminado la capacitación en 








Personas Insertadas al Mercado Laboral por Región 


















Asimismo, el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes 
Productivos”, durante el año 2016, ha beneficiado a 5,088 jóvenes, es 
decir  jóvenes de 15 a 29 años de edad de escasos recursos 
económicos y/o en situación de vulnerabilidad, que iniciaron el 
proceso de capacitación durante el año, sin tener en cuenta si 
culminarán el proceso de capacitación en el año 2017, de los ámbitos 
urbano y rural, a través de las líneas de capacitación para la inserción 
laboral, y capacitación para el autoempleo, en todas las regiones del 




















Informaciòn de Metas Financieras 
Distribución de Recursos  
 
Con la Ley Nº 30372, se aprueba el presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016, norma que asigna un crédito presupuestario 
al pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por el 
monto de S/ 223’320,585.00 (Doscientos veintitrés millones 
trescientos veinte mil quinientos ochenta y cinco y 00/100 Soles), 
desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios 
S/ 193’527,669.00 (Ciento noventa y tres millones quinientos 
veintisiete mil seiscientos sesenta y nueve y 00/100 Soles), y 
Recursos Directamente Recaudados S/ 29’792,916.00 (Veintinueve 
millones setecientos noventa y dos mil novecientos dieciséis y 00/100 


















Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento y Genérica 
de Gastos 
 
Según la ejecución SIAF al 31 de diciembre de 2016, el Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” ejecutó                     
S/ 27, 546,237.21 soles, a nivel de devengados, lo cual representa el 
93.7 % de ejecución presupuestal. En el cuadro siguiente se muestra el 
detalle de la ejecución presupuestal, según fuente de financiamiento y 





























































































































































































































1.3.2.2. Marco Conceptual 
 
Las palabras son definidas de acuerdo al contenido de la investigación:  
 
1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).- Es el presupuesto 
inicial que aprueba el titular del pliego mediante una resolución lo 
cual está establecido en la ley anual del presupuesto público.  
2) Presupuesto Institucional Modificado (PIM).- Es el presupuesto 
inicial el cual sufre modificaciones presupuestales, para cumplir las 
metas de la institución.  
3) Fuentes de Financiamiento.-agrupa diferentes recursos públicos el 
cual financia el presupuesto del Sector Público. Las fuentes de 
financiamiento se establecen en la Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público para cada año fiscal respectivo. 
 
4) Sector.- Conjunto de organizaciones con miras comunes para llegar 
a cumplir los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
 
5)  Pliego.- Organismo del Sector Público al que se le asigna un 
presupuesto anual para el cumplimiento de productos, actividades y 
tareas. 
 
6)  Unidad Ejecutora: Aquella dependencia orgánica que es la encarga 
de verificar y analizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria, 
se encarga de las fases del proceso presupuestario, así como de 
las etapas de ejecución del presupuesto, así como de otras 
actividades que contribuyan al cumplimiento de objetivos del sector.  
7)  Específica del gasto.- Es el desagregado del objeto del gasto y se 
determina según el Clasificador de los Gastos Públicos.  
8) Programa Presupuestal: Es un Instrumento del Presupuesto por 
Resultados, lo que se busca desde este enfoque es garantizar que 
los fondos públicos sean orientados hacia resultados que beneficien 






9)  Producto: Es un conjunto articulado de bienes y servicios que 
recibe la ciudadanía beneficiaria con el objetivo de generar un 
cambio. 
 
10) Meta Física: es el valor numérico proyectado del indicador de 
producción física. 
 
11) Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para 
solucionar un problema identificado sobre una población objetivo y 
que a su vez contribuye con un resultado final. 
 
12) Resultado Final: Es un cambio positivo en las condiciones de vida 
de una población identificada, que contribuye al cumplimiento de un 
objetivo de política nacional. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) se relaciona con la Ejecución Presupuestal del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de 
Jesús María, año 2016? 
1.4.2. Problemas Específicos 
a). ¿De qué manera Las operaciones del SIAF-SP se relacionan con 
las Etapas de Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de Jesús María, 
año 2016?  
b). ¿De qué manera una adecuada Asignación de Recursos Públicos 
se relaciona con la Gestión por Resultados del Programa Nacional de 











1.5. Justificación del Estudio 
 
Conveniencia 
El presente trabajo de investigación servirá para analizar la ejecución 
del presupuesto del Programa Nacional de Empleo Juvenil y los 
diferentes factores que contribuyen a los bajos niveles de ejecución 
presupuestal, al cual se le debe hacer un seguimiento y análisis 
riguroso para determinar las falencias, y tomar las medidas 
correctivas necesarias, y así poder ayudar al cumplimiento de los 
objetivos del programa que son jóvenes capacitados en actividades 
básicas transversales para luego insertarlos al mercado laboral.    
Relevancia Social 
La presente investigación ayudará a contribuir a mejorar los niveles de 
ejecución presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil del 
distrito de Jesús María. 
Implicaciones prácticas 
Se espera que la presente investigación sirva como material de 
consulta y posible aplicación de las recomendaciones que se dan de 
acuerdo al análisis del estudio, y con ello contribuir a mejorar los 
niveles de ejecución presupuestal y al cumplimiento de las metas de 
la entidad.   
Valor teórico   
De acuerdo al estudio realizado y los resultados obtenidos, se podría 
aplicar a otras instituciones del sector público ya que se ha concluido 
que el uso responsable y eficiente del SIAF-SP por parte del personal 
que esté debidamente capacitado tanto en el manejo como en la 
normatividad vigente, contribuiría a mejorar la ejecución del 
presupuesto y a la administración del uso de los recursos públicos. 
Asimismo una adecuada articulación de la planificación y 
programación de gastos anuales contribuirá a cumplir las metas 
programadas de la Entidad.  
Viabilidad   
La realización de la investigación sobre el tema propuesto es viable, 
porque es un tema que servirá como base para las próximas 
investigaciones referenciado al Sistema Integrado de Administración 





nacional de empleo juvenil del distrito de Jesús María. Ya que se 




1.6.1. Hipótesis General 
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y su 
relación con la Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de Jesús María, 
año 2016. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
a). Las operaciones del SIAF-SP se relacionan con las Etapas de 
Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de Jesús María, año 2016.   
 
b). Una adecuada Asignación de Recursos Públicos se relaciona con 
la Gestión por Resultados del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de Jesús María, año 2016.   
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación del Sistema de Administración Financiera 
(SIAF-SP) en la Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de Jesús María, 
año 2016.   
1.7.2. Objetivos Específicos 
a). Determinar cómo las operaciones del SIAF-SP se relacionan con 
las Etapas de Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de Jesús María, 
año 2016.   
b). Determinar cómo una adecuada Asignación de Recursos Públicos 





Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de Jesús María, 


























































2.1. Diseño de la Investigación 
2.1.1. Método y Diseño de la Investigación 
Según Hernández (2014), en la siguiente investigación se asumirá 
Diseño de la Investigación cuantitativa, no experimental – transversal 
o transeccional (pag.154) 
Ya que en la investigación no se manipulara deliberadamente las 
variables. Es una investigación no experimental ya que se analizaran 
tal como se da en su contexto natural en un momento establecido y 
porque se busca obtener relación entre ambas variables.  
                Según Hernández (2014), método cuantitativo (pag.4)  
Enfoque cuantitativo ya que es secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos.            
El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 
fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura 
y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o 
las hipótesis. 
Tipo de la Investigación 
Según Hernández (2014), la presente investigación fue de tipo 
Correlacional. (pag.98) 
Es correlacional porque busca medir el grado de relación que existe 
entre ambas variables, las cuales se justifican en hipótesis sometidas 
a prueba. 
Nivel de investigación 
Según Hernández (2014), la presente investigación es de tipo 
científica. (pag.24) 
El método de la presente investigación se regirá bajo las normas de 
la metodología de la investigación científica, aplicando las leyes de 





establecimientos de supuestos o hipótesis; para su decodificación a 
través de las variables, dimensiones e indicadores, relacionados con 
nuestro estudio se aplicaran instrumentos de evaluación que se 
defina a través de una medición y posterior evaluación estadística 
para las variables y dimensiones que intervienen en nuestro estudio.   
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
2.2.1.1. Variable 1: Sistema Integrado de Administración    













































2.3. Población y Muestra 
La investigación se realizará a las oficinas que utilizan el SIAF-SP en 
Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos del distrito 
de Jesús María, año 2016. 
2.3.1. Población 
Está conformado por 45 trabajadores del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María. 
2.3.2. Muestra 
La muestra es representativa y está conformada por 40 trabajadores 
del Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos del 
distrito de Jesús María.  Se ha utilizado el método probabilístico, 
mediante el muestro aleatorio simple. 
2.3.3. Muestreo 
El tipo de muestreo de la investigación es probabilístico, porque se 
seleccionará a trabajadores del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María, año 2016; con la 





























La muestra para el siguiente estudio será de 40 trabajadores del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del 
distrito de Jesús María, a los cuales se les aplicara el instrumento. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica para recolectar los datos será la encuesta, la cual nos ayudara a 
recabar la información con la cual elaboraremos los cuadros estadísticos y 
evaluaremos si el estudio que estamos realizando es viable.   
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Según Hernández el juicio de expertos lo define como:  
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente 
un instrumento mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 








En la presente investigación la encuesta ha sido validada por 3 expertos, 





Como se observa los expertos en la materia dictaminaron que el 
instrumento si cumple con la coherencia, pertinencia y claridad para ser 
aplicado en el sitio de estudio.  
2.5. Método de Análisis de Datos 
Para conseguir información acerca de las variables de estudio se ha 
utilizado información del internet, libros, tesis y revistas. Se ha empleado la 
encuesta como técnica de recolección de datos. 
El cuestionario cuenta con 16 preguntas que están medidas en la escala de 
Likert con 3 niveles de respuestas, con la finalidad de medir los indicadores 
de cada variable.   
Según Hernández define la confiabilidad como: 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 
su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales. (2014, p.200) 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento, se utilizó el coeficiente del Alfa 
de Cronbach, que se encarga de determinar la media ponderada de las 





La encuesta es compuesta por 16 preguntas, y la muestra piloto es de 20 







2.6. Aspectos Éticos 
En la presente investigación se aplicará los principios éticos de la 
carrera profesional de Contabilidad, se tendrá en reserva absoluta y 
discreción la información obtenida, porque se tendrá en cuenta la 
propiedad intelectual, ya que la finalidad del estudio es investigar la 
relación de las dos variables antes expuestas.    
Se protegerá la identidad de todas las personas que hayan participado 
en este trabajo de investigación, mostrando honestidad y veracidad de 


















































3.1.  Resultados del Instrumento 
Para analizar los resultados de la confiablidad de la encuesta se 
recurrió a utilizar el coeficiente del Alfa de Cronbach, para determinar 







La encuesta es compuesta por 16 preguntas, y la muestra piloto es de 
20 trabajadores. El nivel de estudio es del 95%. 












El valor que se ha obtenido mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, 
es de 9.00, y la teoría dice que mientras más se aproxime a 1, el 










































3.1.1 Prueba de hipótesis general: 
 
Ho: El Sistema Integrado de Administración Financiera no se relaciona con la  
       Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil  
       Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María, año 2016. 
       
Ha: El Sistema Integrado de Administración Financiera se relaciona con la  
       Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil  
       Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María, año 2016. 
 
El método estadístico que se va utilizar para comprobar la hipótesis general 
es el chi – cuadrado (x²), por ser una prueba que permite medir la relación de 






































Para la aprobación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico) con 8 grados de libertad; con un nivel de 
significancia del 5% que equivale a 15.51, con un nivel de confiabilidad del 
95%.   
Discusión:  
El valor del X²c es mayor al X²t (58,765 > 15.51), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Que si existe relación entre el Sistema Integrado de Administración Financiera 
y la Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil 

















3.1.2 Prueba de hipótesis especifica 1: 
 
Ho: Las operaciones del SIAF-SP no se relacionan con las Etapas de la  
      Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil  
       Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María, año 2016. 
 
Ha: Las operaciones del SIAF-SP se relacionan con las Etapas de la  
      Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil  
       Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María, año 2016. 
 
El método estadístico que se va utilizar para comprobar la hipótesis especifica 
1 es el chi – cuadrado (x²), por ser una prueba que permite medir la relación 




































Para la aprobación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico) con 6 grados de libertad; con un nivel de 
significancia del 5% que equivale a 12,59, con un nivel de confiabilidad del 
95%.   
Discusión:  
El valor del X²c es mayor al X²t (60,033 > 12.59), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Que si existe relación entre las operaciones del SIAF-SP y las Etapas de la 
Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil  
































3.1.3 Prueba de hipótesis especifica 2: 
 
Ho: La adecuada asignación de Recursos Públicos no se relaciona con la  
       Gestión por Resultados del Programa Nacional de Empleo Juvenil  
       Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María, año 2016. 
 
Ha: La adecuada asignación de Recursos Públicos se relaciona con la  
       Gestión por Resultados del Programa Nacional de Empleo Juvenil  
       Jóvenes Productivos del distrito de Jesús María, año 2016. 
 
 
El método estadístico que se va utilizar para comprobar la hipótesis 2 es el   
chi – cuadrado (x²), por ser una prueba que permite medir la relación de las 


































Para la aprobación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico) con 6 grados de libertad; con un nivel de 
significancia del 5% que equivale a 12,59, con un nivel de confiabilidad del 
95%.  .  
Discusión:  
El valor del X²c es mayor al X²t (50,103 > 12,59), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Que si existe relación entre la adecuadada asignación de Recursos Públicos y 
la Gestión por Resultados del Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes 

























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que el 
SIAF-SP permite un adecuado control del registro de operaciones 




























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que el 
SIAF-SP contempla los controles necesarios para el adecuado registro de 




























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que 
el SIAF- SP ayuda a tener una mejor administración y control de la 





























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que el 
SIAF-SP contempla los controles respectivos para el adecuado registro de 






























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que 
una adecuada asignación de recursos ordinarios, de acuerdo a la 










De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que 
un adecuado manejo de las previsiones presupuestales permitirá una 


















De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que los 
clasificadores Presupuestarios de gastos están siendo utilizados 
adecuadamente en la ejecución presupuestal, y la minoría considera que no 


























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que 
una eficiente formulación del presupuesto público contribuye con la 






























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que para 
la etapa del compromiso se han tomado los controles necesarios para una 
















De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que un 














De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que en 
la etapa del girado se han tomado los controles necesarios para una 















De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que en 
la etapa del pagado se han tomado los controles necesarios para una 




























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que el 
análisis de los estados presupuestarios contribuye a una mejora de la 





























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que el 
Personal del Programa Presupuestal “Jóvenes Productivos” no se encuentra 




























De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que es 
















De la encuesta realizada la mayoría de los trabajadores consideran que una 
adecuada evaluación de la ejecución presupuestal contribuye con la gestión 











































4.1. Discusión de resultados 
El presente estudio ha tenido como objetivo principal comprobar la 
relación del sistema integrado de administración financiera y la 
ejecución presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
“Jóvenes Productivos”, en el distrito de Jesús María, año 2016. Para la 
validación del cuestionario se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
el cual se encarga de medir la media ponderada de las correlaciones 
entre las variables (o ítems) que forman parte del cuestionario. El 
cuestionario está compuesto por 16 preguntas, 8 para la variable 1, y 8 
para la variable 2. Siendo la muestra piloto de 20 personas. El nivel de 
confiabilidad de la investigación es del 95%.  
El valor que se ha obtenido mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, 
es de 9.00, y la teoría dice que mientras más se aproxime a 1, el 
instrumento es altamente confiable.  
 Para aprobar la hipótesis general, se utilizó el método estadístico del 
chi – cuadrado (x²):    
Para su aprobación requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico) con 8 grados de libertad; con un nivel de significancia 
del 5% que equivale a 15.51, con un nivel de confiabilidad del 95%.  
Donde se concluyó que el valor del X²c es mayor al X²t (58,765 > 
15.51), entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
donde nos indica que si existe relación entre las dos variables el 
Sistema Integrado de Administración Financiera y la Ejecución 
Presupuestal del Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes 
Productivos del distrito de Jesús María, año 2016. Estos resultados 
confirman al estudio realizado por Nieto (2014), El objetivo principal es 
analizar la importancia del sistema informático de la administración 
pública y la influencia que tiene en la gestión presupuestaria y 
financiera, y como la articulación de estas dos variables ayudan al 
cumplimiento de los objetivos de la institución, también menciona que 
la información integral que proporciona el sistema antes mencionado 





Asimismo, en el estudio de investigación realizado por Huaranca 
(2013), concluye que el sistema informático de administración 
financiera influye en el logro de resultados eficientes en la gestión, ya 
que a través de las oficinas que hacen uso de este sistema (Oficina de 
Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Logística y Planillas) ingresando 
datos de forma permanente para una oportuna, uniforme y confiable 
información la cual servirá para tomar decisiones y evaluar la  
ejecución del avance presupuestal. También indica que es necesario 
contar con un adecuado soporte tecnológico para una mayor rapidez 
de los procesos y del conocimiento del manejo de este sistema para 
generar información eficiente, confiable y de calidad. 
En su investigación Escobar (2014), llega a la conclusión de que el      
e-SIGEF este sistema de administración financiera a través de los años 
ha contribuido con mejorar la planificación, ejecución del presupuesto y 
finanzas del estado ecuatoriano. 
Con relación a los resultados obtenidos de la primera hipótesis 
específica 1, se comprobó que las operaciones realizadas en el SIAF-
SP se relaciona con las etapas de ejecución presupuestal del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, del 
Distrito de Jesús María, año 2016. 
Para la aprobación requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico) con 6 grados de libertad; con un nivel de significancia 
del 5% que equivale a 12.59, con un nivel de confiabilidad del 95%. 
El valor del X²c es mayor al X²t (60,033 > 12.59), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
Con ello se reafirma una de las conclusiones de la investigación 
realizada por Nieto (2014), que establece que la contabilización de 
operaciones financieras registradas en el sistema, mejora la asignación 
y uso de los fondos públicos, sin embargo también menciona que es de 
vital importancia contar con las herramientas y recursos suficientes que 
contribuyan favorablemente con la ejecución presupuestal.   
En la validación de la segunda hipótesis específica y se comprobó que 
una adecuada asignación de recursos públicos se relaciona con la 
gestión por resultados del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
“Jóvenes Productivos”, del Distrito de Jesús María, año 2016. 
Para la aprobación de la hipótesis se contrasto frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico) con 6 grados de libertad; con un nivel de 
significancia del 5% que equivale a 12,59, con un nivel de confiabilidad 





El valor del X²c es mayor al X²t (50,103 > 12,59), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
Asimismo, Mendoza (2015), concluye que el SIAF-SP ayuda 
administrar, controlar y ejecutar los recursos públicos, ya que permite 
analizar la información presupuestal y financiera, ahorrando tiempo, 
esfuerzo y costo y se obtiene reportes sólidos y concisos de los 
estados presupuestales, financieros y contables. 
De los resultados obtenidos de las tablas del 1 al 8 de la variable 
Sistema Integrado de Administración Financiera, se indica que para 
realizar un adecuado registro de las operaciones de ingresos y gastos 
en el SIAF-SP, aparte de darle un uso responsable y eficiente al 
sistema se tiene que tener presente la normatividad vigente, asimismo 
se tiene que realizar una adecuada programación de gastos anuales 
teniendo presente las previsiones presupuestales, con la finalidad de 
no incurrir en demasiadas notas de modificación y así contribuir con 
una eficiente ejecución presupuestal en el Programa Nacional de 
Empleo Juvenil. 
De los resultados obtenidos de las tablas del 9 al 16 de la variable 
Ejecución Presupuestal, se indica que se debe realizar un análisis 
riguroso del devengado y con ello verificar los problemas de las áreas 
en su ejecución y tomar las medidas correctivas de ser necesario. 
Asimismo, se indica que el personal debe estar debidamente 
capacitado tanto en el uso del sistema como en los dispositivos legales 
vigentes que para realizar un adecuado registro de las operaciones y 
también se debe contar con un adecuado soporte tecnológico el cual 
nos ayudaría a subir los niveles de ejecución y con ello contribuirá al 
















































De la investigación realizada se llega a las siguientes 
conclusiones:   
1. Según la (Tabla Nº 14) de la encuesta realizada la mayoría de los 
trabajadores consideran que el Personal del Programa 
Presupuestal “Jóvenes Productivos” no se encuentra debidamente 
capacitado en los diferentes Módulos del SIAF-SP, tanto en el uso 
del sistema como en la normatividad vigente, asimismo que no 
tienen un adecuado orden para presentar sus requerimientos. Ya 
que la documentación de los diferentes requerimientos que llega 
al área de presupuesto, llega incompleta y con equivocaciones, al 
parecer por desconocimiento en materia presupuestal por parte 
del área usuaria. También según la (tabla Nº 07) no se está 
utilizando adecuadamente los clasificadores presupuestarios de 
gasto, y ello podría generar observaciones cuando se realicen las 
auditorias. 
 
2. Asimismo, según la (Tabla Nº15) de la encuesta realizada la 
mayoría de los trabajadores consideran que es necesario un 
adecuado soporte tecnológico para contribuir a mejorar la 
ejecución presupuestal. Ya que actualmente falta financiar 
adquisiciones de equipamiento, renovación de equipos y 
mobiliarios. También faltaría mandar arreglar y comprar nuevas 
fotocopiadoras multifuncionales, asimismo falta comprar un nuevo 
servidor ya que el actual para fallando y ello genera pérdida de 
tiempo a la hora de realizar el registro de operaciones en el SIAF-
SP. 
 
3. Según la (tabla Nº 08) de la encuesta realizada la mayoría de los 
trabajadores consideran que una eficiente formulación del 
presupuesto público contribuye con la gestión por resultados de la 
Entidad. Ya que actualmente en la formulación del presupuesto no 
se habilita el clasificador de gasto de transferencias financieras 
con entidades públicas, y demanda un poco de tiempo la 
realización de la nota de modificación presupuestal y ello genera 
que haya retrasos en la ejecución presupuestal y que no 
comiencen a tiempo las capacitaciones planificadas. Además se 
habilita dinero a en algunas partidas restringidas y como 







4. Según la (tabla Nº 06) de la encuesta realizada la mayoría de los 
trabajadores consideran que un adecuado manejo de las 
previsiones presupuestales permitirá una mejora en la ejecución 
presupuestal. Ya que en la actualidad no se está llevando un 
orden de las previsiones presupuestales, ya que si no es 
considerado en la formulación del presupuesto, esa previsión no 
tendría marco presupuestal para el siguiente año y ello afectaría 
en la realización de las actividades de la Entidad. 
 
5. Según la (tabla Nº 05) de la encuesta realizada la mayoría de los 
trabajadores consideran que una adecuada asignación de 
recursos ordinarios, de acuerdo a la programación de gastos 
anuales, permite una correcta ejecución presupuestal. Ya que 
actualmente las áreas encargadas de la realización de las 
capacitaciones con entidades privadas no realizan una adecuada 
programación de sus gastos y ello genera que las liquidaciones de 
los contratos supere el año fiscal, y pase como un reconocimiento 
de adeudo. Asimismo no hay una adecuada organización, 
coordinación, planificación y programación de gastos anuales 
entre las áreas de la institución, un ejemplo hay retrasos con los 
servicios básicos de las unidades zonales porque los recibos de 
pago llegan a los órganos de línea, el cual según la estructura 
organizacional debería llegar al área de logística ya que ellos 
saben cómo debe llegar la documentación para luego solicitar la 
certificación presupuestal y siga con su proceso. Aparte de ello las 
áreas no mandan sus requerimientos programados por mes, y 
algunas áreas usuarias mandan a última hora y no mandan de 





6. Según la (tabla Nº 10) de la encuesta realizada la mayoría de los 
trabajadores consideran que un adecuado análisis del 
seguimiento del devengado permitirá mejorar la ejecución 
presupuestal. Ya que en la actualidad no se realiza un 
seguimiento y análisis riguroso del presupuesto por áreas para 
verificar cuales son las dificultades de las áreas en ejecutar su 



























































De los resultados obtenidos de la investigación y de las conclusiones antes 
mencionadas se llegó a plantear las siguientes recomendaciones.  
Lo que se busca con la aplicación de las recomendaciones según los 
resultados obtenidos es garantizar anualmente que la participación del 
presupuesto para el programa sea cada vez mayor dentro del presupuesto 
asignado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y alinearlos con 
los planes institucionales. 
1. Con el fin de mejorar la ejecución presupuestal se recomienda realizar 
un manual de procedimientos, ya que la documentación de los diferentes 
requerimientos que llega al área de presupuesto, llega incompleta y con 
equivocaciones, al parecer por desconocimiento en materia presupuestal 
por parte del área usuaria. También se debería utilizar adecuadamente 
los clasificadores presupuestarios de gasto, ya que ello podría generar 
observaciones cuando se realicen las auditorias. Asimismo es de vital 
importancia que el personal del programa presupuestal se capacite 
constantemente tanto en el manejo como en la normatividad vigente 
para un uso eficiente del sistema. Lo señalado se respalda en la 
investigación de Nieto (2014) donde menciona que es de suma 
importancia que el personal de la Entidad debe estar debidamente 
capacitado en los diferentes módulos del SIAF-SP. 
2. Por ello se recomienda que la Oficina de Administración a través del 
área de logística, área de patrimonio y el área de informática deberían 
realizar un estudio integral de las reales necesidades de equipamiento 
de los órganos del servicio a fin de efectuar las compras necesarias. Lo 
señalado se respalda en la investigación de Huaranca (2013), menciona 





esto contribuye al logro de resultados eficientes y a obtener información 
con mayor rapidez, precisión, eficiencia y calidad. 
3. Asimismo en la formulación del presupuesto se debería habilitar el 
clasificador de gasto de transferencias financieras con entidades 
públicas, como referencia se debería utilizar una data histórica de las 
capacitaciones realizadas y cuanto se ha gastado por cada año, ya que 
demanda un poco de tiempo la realización de la nota de modificación 
presupuestal y ello genera que haya retrasos en la ejecución 
presupuestal y que no comiencen a tiempo las capacitaciones 
planificadas. Además no se debería habilitar dinero a en algunas 
partidas restringidas ya que al final del año ese dinero no se llega a 
ejecutar por completo. 
4. Además se debería llevar el orden de las previsiones presupuestales, 
aparte del informe que se realiza se debería hacer un formato de 
previsiones donde firmen los responsables de asegurar que esa 
previsión va tener presupuesto para el siguiente año, así como lo tiene el 
MTPE del Pliego, ya que si no es considerado en la formulación del 
presupuesto, esa previsión no tendría marco presupuestal para el 
siguiente año y ello generaría disminución del marco presupuestal para 
la realización de otras actividades. 
5. Asimismo, las áreas encargadas de la realización de las capacitaciones 
con entidades privadas deberían mandar sus requerimientos según lo 
planificado ya que los retrasos generan que la liquidación del contrato 
supere el año fiscal, y pase como un reconocimiento de adeudo, y que el 
dinero asignado para otras actividades se utilice para el pago del adeudo 
y con ello que disminuya nuestro presupuesto para la realización de 





planificación y programación de gastos anuales entre las áreas de la 
institución, aparte de ello las áreas deberían mandar sus requerimientos 
programados por mes, y no a última hora y de acuerdo a las directivas 
vigentes. Ello ayudaría a no incurrir en tantas modificaciones 
presupuestarias. Lo señalado se respalda en la investigación de Escobar 
(2014) el uso eficiente del sistema,  con el conocimiento de la 
normatividad vigente, y con la adecuada articulación de la planificación y 
el presupuesto asignado, se puede asegurar que la ejecución del 
presupuesto sería más justa y transparente. 
6. Se debe realizar un seguimiento, evaluación y control constante del 
presupuesto por áreas para verificar cuales son las dificultades de las 
áreas en ejecutar su presupuesto, y si se observa que en el transcurrir 
de los meses sigue bajo la ejecución a informar a la alta dirección para 
tomar medidas correctivas. Lo señalado se respalda en la investigación 
de Quispe (2015) con el cual se llega a analizar la importancia de la 
programación y ejecución del presupuesto, demostrando que, si no se 
llega a ejecutar todo el presupuesto asignado a fin de año, no se 
cumplirá con lo planificado para el beneficio de la población. Asimismo, 
nos indica que se debe realizar el seguimiento de ejecución del 
presupuesto trimestralmente para ver los avances de ejecución y 
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  MATRIZ DE CONSISTENCIA                                  ANEXO 01




¿De qué manera el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) se 
relaciona en la Ejecución Presupuestal del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil 
´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de Jesús 





a). ¿De qué manera las operaciones del 
SIAF-SP se relaciona con las Etapas de la 
Ejecución Presupuestal   del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil ´´Jóvenes 




b).¿De qué una adecuada asignación de 
recursos públicos se relaciona con la gestión 
por resultados   del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del 









Determinar la relación Sistema 
Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) en la Ejecución Presupuestal 
del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del 





a). Determinar cómo las operaciones del 
SIAF-SP se relacionan con las Etapas 
de la Ejecución Presupuestal   del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil 
´´Jóvenes Productivos´´ del distrito de 
Jesús María, año 2016. 
 
 
b). Determinar como una adecuada 
asignación de recursos públicos se 
relaciona con la gestión por resultados   
del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ del 








El Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) se relaciona en la 
Ejecución Presupuestal del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil ´´Jóvenes 






a). Las Operaciones del SIAF-SP se 
relacionan con las Etapas de la Ejecución 
Presupuestal   del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ 




b). Una adecuada asignación de recursos 
públicos se relaciona con la gestión por 
resultados   del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil ´´Jóvenes Productivos´´ 








- Operaciones del SIAF-SP  




 Registro de Operaciones 
 Notas de Modificación Presupuestal 
 Certificación de Crédito Presupuestario 
 Contabilización de Operaciones Financieras 
Asignación de Recursos Ordinarios 
 Previsiones Presupuestales 
 Clasificadores Presupuestarios de Gasto 






- Etapas de la Ejecución Presupuestal 








 Estados Presupuestarios 
 Capacitación 
 Soporte Tecnológico 




Tipo de investigación: 





El universo poblacional a 
estudiar está conformado por los 
trabajadores del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil; el 
cual se encuentra en el Distrito 
de Jesús María. 
 
Muestra:  




Diseño de la investigación, esta 
será no experimental porque 
buscamos obtener la relación 
existente entre ambas variables. 
 
Técnicas e instrumentos de 





























































































Validación de la encuesta en el SPSS  
 
 133 
 
 
 
 
